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دﮔﻲ ﻣﺤــﻴﻂ زﻳــﺴﺖ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻮآﻟــ
زﻳـﺎدي  ﻃﻲ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻘـﺪار ﺮد؛ ﮔﻴ ﻣﻲﺻﻮرت
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ات ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻤﻴﺖ و اﺛـﺮ ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪﻛﻲ از آن  و ﻓﻘـﻂ 
ﺑﺨـﺸﻲ . اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪرﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮا آور ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺎن
از اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔـﺴﺘﺮده ﻣـﻮرد 
ﻫـﺎ و ، ﻋﻠـﻒ ﻛـﺶ ﻫـﺎ ﻛـﺶ ﮔﻴﺮﻧـﺪ آﻓـﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  ـــﺎورزي ﺑﺮايﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـــﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ
  
. ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻓﺖ 
 درﺻــﺪي ﻛـﺸﺎورزي در اﻗﺘ ــﺼﺎد 62ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﺳــﻬﻢ 
ﻛـﺸﻮر، ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻣﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ 
 5731ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ در ﺳـﺎل . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
 ﺗﻦ و در ﺳـﺎل 51/8ﻮم ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺮوش ﺳﻤ ﻓ
اﻳـﻦ .  ﺗـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 72/2 اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ 0831
 641ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را رﻗﻢ زده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﮔﻴﺮد و ﻳﻜﻲ از  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲTDDﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﺠﺎي  ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻣﺘﻮﻛ:زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺗﺎﺛﻴﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪود
، ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن در HSF، HL ﻫﺎيﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰانﺑﺮ  ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  .روري ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺎﺑﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮرد و  ﺗﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه8 رت ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر در ﺷﺶ ﮔﺮوه 84در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
(  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0001 و 005، 001، 05، 5)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﮔﺮوه. ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه روز ﻧﻤﻮﻧﻪ51ﭘﺲ از . از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ روز ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
 tﻃﺮﻓﻪ و داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
  . دار ﮔﺰارش ﺷﺪاز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ<P 0/50واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان 0001 و 005، 001ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﻏﻠﻈﺖ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﻛﺎﻫﺶ 0001 و 005ﻫﺎي  ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوهHL و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان HSF
در  ﺳﺎز اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان. داري ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ
  .اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0001ﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓ
 و HSF، HL  ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮندادن  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﻛﺶﺣﺸﺮه :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﺪﻳ ﻧﻤﺎﺠﺎدﻳ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺬﻛﺮ اﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، وزن ﺑﺪن، وزن ﺑﻴﻀﻪ
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 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و آﻣﺮﻳﻜـﺎ 07ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ .  ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳـﺖ08ﺑـﺎ
ﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن 
ﻫـﺎي ﮔﻮارش و ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳـﻤﻮم ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳـﺘﺎن 
 از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺳﻤﻮم وﺟﻮد دارد، ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻛﺸﻮر 
ي ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨ ــﻪ اﺛـﺮات اﻳ ــﻦ ﺳــﻤﻮم ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 (.1،2)رﺳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ورزي ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎ 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﻠـﺮدار ﻣـﻲ اي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﮔﺴﺘﺮده
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺳـﻤﻴﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي ﺣـﺸﺮات و ﮔﻴﺎﻫـﺎن 
. اﻧـﺪ ﻛﺶ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻓﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده 
ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳـﺒﺐ ﻛﻨـﺪي ﺗﺠﺰﻳـﻪ آن ﻫـﺎ 
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ . در ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد
ﻳﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  ﻟﺬا اﻧﺴﺎن و ﺳـﺎ ﻛﻨﻨﺪ،ﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ اﺧﺘ
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . دﻫﻨـﺪ ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺟﺎﻧﻮري را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻨﻴﺎن ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ 
ﻫ ــﺎي ﻫﻴ ــﺪروﻛﺮﺑﻦ(. 3-5)ﻫ ــﺎي ﭼﺮﺑ ــﻲ دارﻧ ــﺪ در ﺑﺎﻓ ــﺖ
 ﻧﻈﻴ ــﺮﻫــﺎي آن  و آﻧ ــﺎﻟﻮگ(TDD )ﻛﻠـﺮدار ﺷــﺎﻣﻞ ددت
 ، ﮔﺎﻣﻜــــــﺴﺎن(rolhcyxohteM )ﻛﻠــــــﺮﻣﺘﻮﻛــــــﺴﻲ
دي  ﻧﻈﻴـﺮ  (seneidolcyC )ﻫـﺎ ، ﺳﻴﻜﻠﻮدﻳﻦ(naskemaG)
 ﻫـــــ ــﺎﻛﻠﺮوﭘـــــ ــﺮﻳﻦ ﭘﻠـــــ ــﻲ،(nirdleiD )آﻟــــــﺪرﻳﻦ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (enehpaxoT ) و ﺗﻮﻛﺴﺎﻓﻦ(enerporolhcyloP)
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗـﺪرت آﻟـﻮده ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑـﺎﻻ، ﺗﺠﻤـﻊ در 
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻘـﺎوم ﺷـﺪن ﺣـﺸﺮات در ﺑﺮاﺑـﺮ ددت، ﺑﺎﻓﺖ
ه و ﺷـﻜﻞ ﻣـﺸﺎﺑﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻧـﺪاز 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ . آﻓﺖ ﻛﺶ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻛﻠــﺮ ﺑــﺎ ﻧــﺎم ﺗﺠــﺎري ﻣﺘﻮﻛــﺴﻲ 5491 در ﺳــﺎل TDD
ﺗﺮﻛﻴـﺐ .  و ﻣﺎرﻟﻴﺖ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮔﺮدﻳـﺪ ()rolhcyxohteM
ﭘـﺬﻳﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ زﻳـﺴﺘﻲ ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
اﻳـﻦ . ﮔـﺮدد ﻫـﺎ دﻓـﻊ ﻣـﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺗﺠﻤـﻊ در ﺑﺎﻓـﺖ 
رود ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ددت ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻲ از آﻧﺎﻟﻮگ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻜ 
و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮ روي ﺣـﺸﺮات داﺷـﺘﻪ و 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻲ آن در ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ و ﺷـﻴﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از ددت 
  (.5) اﺳﺖ
  ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑـﺮﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺣﺸﺮه
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات روي ﺳﻠﻮل 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖﺳـﻤﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮ
 ﻛﻠﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎرﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
  اﻳـﻦ ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم ،ﺷﻮدﻣﻲ 1B2 054P ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺳـﻨﺘﺰ  در دﺧﻴـﻞ  ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  از ﺑﺮﺧـﻲ  ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
  ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻴﻼز 71و  ﺟﻤﻠـﻪ دﺳـﻤﻮﻻز  از ﻫـﺎ آﻧـﺪروژن 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺿﺮوري
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺤﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎﻢآﻧﺰﻳ اﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن .  اﺳﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺛﻴﺮات ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ اي را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺎ 
 اﻳـﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﺑـﺮ روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻋﻤـﺎل ﻧﻤﺎﻳـﺪ،
 ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮارداده،ﻋﺼﺒﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺰﻳﻢ
و ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎﻳﻲ  ﻫـﺎ ﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﮔ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺮﺷـﺢ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﺎ (. 6-9)  را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮددHLﻧﻈﻴﺮ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در ﻛـﺸﻮر در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، آن 
  ﻫـﻢ در ﻣـﻮارد ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺰ اﻳﺠـﺎد 
ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ و 
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻠـﺮ و ددت 
ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎي راﻳـﺞ ﻣـﺼﺮﻓﻲ در ﻛـﺸﻮر ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺰان 
  ﺗﻮﻟﻴ ــﺪﻣﻴ ــﺰانﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮ ــ ـــﻣ ــﺼﺮف ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴ 
، ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و HSF،  HLﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮن 
  .ﺷﻮدﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن در ﻧﺎﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ 84در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﮔﺮم 052±01 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ratsiW ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد 
ﻫـﺎ در ﻣـﻮش .  ﻣـﺎه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 3و ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
ﻗﻔﺲ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺳـﻴﻜﻞ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و روﺷـﻨﺎﻳﻲ 
 ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﮕﻬـﺪاري 3ﺑـﻪ ﻣـﺪت (  ﺳـﺎﻋﺖ 21ﻫﺮ ﻳـﻚ )
در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻣـﺪت . ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ آﻣـﺎده آزﻣـﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻧـﺪ
ﺎ ﻳﻜـﺴﺎن ﻫﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮشدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب و ﻣﻮاد ﻏ 
 .ﺑﻮد
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  yassA cirtemoidarenummIﻛﻴـﺖ 
  ﺑ ــﺮ ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﺳ ــﺮﻣﻲ  ﻛﻠ ــﺮﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺛ ــﺮ ﻣﺘﻮﻛ ــﺴﻲ 
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21 
آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺧﺮﻳـﺪاري  seirotarbaL smetsyS citsongaiD
ﻫـﺎي زاﻳﻨـﺪه ﻧﻴـﺰ از ﻛﻴـﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﭘﭙﺘﻮز ﺳﻠﻮل . ﺷﺪ
 noitatnemgarF AND LE garF wonelK ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ 
 آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪه ﺑـﻮد،  negocnOﻛﻪ از ﺷـﺮﻛﺖ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮش ﻫـﺎ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﺶ ﮔـﺮوه 
ﺗـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻫﺪ و ﭘـﻨﺞ ﻫﺸﺖ ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﮔـﺮوه ﻫـﺸﺖ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ 
  ﺳ ــﻨﻲ، ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ و ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﻳﻜ ــﺴﺎن ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎ ﺗﻔـ ـﺎوﺗﻲ ﺑ ــﻴﻦ 
 ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ و  ﻣﻮش ﻫﺎي دﺳﺘﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 
ﻛﻠـﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﻨﺞ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺣﺎﺻـﻞ از ) ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 0001  و005،001،05، 5ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷ ـﺎﻫﺪ ﻫـﻴﭻ ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و . ﻘﻲ از ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ اﻧﺠ ـﺎم ﻧـﺸﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺰرﻳ 
ﺷـﺪ  روزه ﺑﺮرﺳـﻲ 1ﻫﺎي ﻫﺎ در دوره ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮش 
  .و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫ ــﺎ و ﻧﻴ ــﺰ وزن روز ﺑﻌ ــﺪ از ﺗﺰرﻳ ــﻖ وزن ﻣ ــﻮش 5 
 در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي راﺳﺖ و ﭼـﭗ ﺑﻴﻀﻪ
. وزن ﺷـﺪﻧﺪ  1015YA suirotraS ﻣـﺪل ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫـﺎ ﺳـﻲ ﺧـﻮن از ﻣـﻮش  ﺳـﻲ 5 و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، HSF، HL
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﺷـﺢ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺮ ﻫﻮرﻣﻮن
ﺗـﺮاﻛﻢ   ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻠـﺮ 
ﺳﺎز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎﻓﺘﻲ  اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﺳﻠﻮل
 ﺑـﺮداري  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧـﻪ 0/5ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
از ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دوز  morciM 523 MH
و ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ( ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دوز) ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ 0001
ﻫـﺎي ﺑﺮش( ﻲدو ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺗﺎﻳ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ 61از ﻫﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑـﺮش 3ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . آﻣﻴـﺰي اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي رﻧـﮓ 
ﻫــﺎي ﺑ ــﺎﻓﺘﻲ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷ ــﺪه ﺑــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﺑ ــﺮش
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ 
  ﺑـــ ــﻪ دﺳـــ ــﺖ ﺑـــ ــﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳـــ ــﻜﻮپ ﻧـــ ــﻮري ﻣـــ ــﺪل 
ﺑ ــﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘ ــﺎل  ﻣﺠﻬ ــﺰ ﺑ ــﻪ دور 3110/405H supmylO 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻜﺴﺒﺮداري از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي 
 tset-t deriaP و  DSLﻃﺮﻓـﻪ، آﻣﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ <P/.50اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻛﻠﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎده ﻣﺘﻮﻛﺴﻲﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
   در ﺑـﺪن  وزن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﺑـﺪن ﻧـﺸﺎن  وزن ﺑـﺮ 
ﻣـﺎده  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻘـﺎدﻳﺮ درﻳﺎﻓـﺖ  ﻫـﺎيﮔـﺮوه
 ﮔـﺮم در 0001 و 005، 001ﻫـﺎي ﻛﻠﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ (<P0/50 )داري ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ
  (.1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﺑـﺮ  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﺎده ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻠـﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ
.  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 2در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره  ﻫﺎﺑﻴﻀﻪ نوز
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﺸﺨﺺ اﺳـﺖ 














 دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
. ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ
  . ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ±ﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ
 ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﺎيﮔﺮوه  ﺑﻴﻦ(<P0/50 )دارﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف*
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 0001 و 005، 001ﻫﺎيﻛﻠﺮ در ﻏﻠﻈﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ
اﺧﺘﻼف  دو ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . (<P٠/50)ﺪ دﻫﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي راﺳﺖ و اي را در اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻴﻀﻪﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  .ﭼﭗ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖﺗـــﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 و HLﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي  ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮﻣﺘﻮﻛﺴﻲ






















راﺳﺖ و  ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﭗ
 .ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻲ"ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ"دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن 
  .ﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧ±ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻮرد  ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﺎيﮔﺮوه  ﺑﻴﻦ(<P0/50)دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف* 
  .اﺳﺖ



















 HLﻫﻮرﻣﻮن  ﺳﺮﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3ﺷﻤﺎره ﻮدار ﻧﻤ
 ﻛﻠﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲHSFو 
 .ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  




 داري در ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻟﻴﺘﺮ، ﻛـﺎﻫﺶ 
 و در (<P0/50)ﺷـﻮد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 (>P0/50)دار ﻧﻴـﺴﺖ ﻫﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دﻳﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ
  (.4 ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار )
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ 
 ﻛﻤـﻲ HLﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲHSFﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﺮ  ﻛﻠﺮﻣﺎده ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
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 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻦ0001 و 005، 001ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ  دﻳـﺪه  داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ 
 دارﻣﻘـﺎدﻳﺮ دﻳﮕـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ  در ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ  (.<P0/50)
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻧـﺸﺎن (. 4 ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار  )(>P0/50)ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺖ ﺑـﻪ دو دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻧـﺴﺒ 
  . اﺳﺖ HSF و HLﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﻴـﺰان  ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺸﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮش
 در ﺳﺎزاﺳﭙﺮم ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل
 ﻧﺴﺒﺖ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0001ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ )ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﺮوه
  (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي 
 در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي   ﺳـﺎز اﺳـﭙﺮم  ﻫـﺎي  ﻟﻮﻟـﻪ  ﻣﺮﻛﺰ در ﺳﭙﺮما
   ﮔــ ــﺮم در ﻟﻴﺘــ ــﺮ ﻧﻴــ ــﺰ ﻣــ ــﺸﺎﻫﺪه 0001ﭘــ ــﺎﻳﻴﻦ ﺗــ ــﺮ از 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻴﺰاﻧـﻲ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ . ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑﺘﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري آن را 
 ﺑـﺎ داد ﺑﻠـــﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺎن ــــــﻧﺸ واﺿﺢ













ﻫﻮرﻣﻮن  ﺳﺮﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 .ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ" ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎ"ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  











  (ﻧﻮك ﻓﻠﺶ)ﺳﺎز اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (.d و c) ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ(bوa )ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه در
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي، دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ در 
اﻳـﻦ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ 
ز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن دﻛﺎﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻫﻮرﻣـﻮن ﻋﻤﻞ ا 
ﺑ ــﻪ داﺧ ــﻞ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ( HRnG)آزاد ﻛﻨﻨ ــﺪه ﮔﻨ ــﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
   ﻫﻴﭙــــﻮﺗﺎﻻﻣـﻮس ﺻﻮرت-ن ﺑﺎب ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻮـــﮔﺮدش ﺧ
  
ﻫـﺎي ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻧﻮرون در ﻣﻮش . ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘـﻴﺶ ﺑـﺼﺮي  در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻪ HRnGﻛﻨﻨﺪه 
  . اﻧﺪﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪﻓﻮق ﻛﻴﺎﺳﻤﺎﻳﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﭙﺘﺎل ﺗﻤﺮ
ﻛﻠـﺮ ﺳـﺒﺐ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ
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اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ وزن  ﻛﺎﻫﺶ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ ً اﺳـﺖ  ﻛﻠﺮآﻧﺪروژﻧﻲ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲاﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﻪ
  (.01-31) ﻧﻴﺰ در ﺑﺮدارد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را 
ﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ اﺛ ــﺮات آﻧﺘ ــﻲ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺗ ــﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣــﺮ 
 و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ اﺛ ــﺮات اﺳ ــﺘﺮوژﻧﻲ  (41-61)آﻧ ــﺪروژﻧﻲ 
ﻃﺮﻳـﻖ  از اﻳـﻦ اﻣـﺮ (. 71)اﺳـﺖ  (XTM)ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻠـﺮ 
ﺳـﺒﺐ  ، 3Tﻫـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺳﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻛﺎﻫﺶ
ﮔﺮدد ﻛـﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺰي ﻣﻲ و ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰي اﻟﻘﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي
ﺑﺮﺧـﻲ . ﻫـﺎ را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد ﺑﻴﻀﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن
 ﻫـﺎ ﻛـﺶ ﺑـﺴﻴﺎري از ﺣـﺸﺮه  ﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸ 
  ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ را ﻣﻮﺟـﺐ  در ﻫـﺎ ﺑﻴـﻀﻪ  وزن ﻛـﺎﻫﺶ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳـﺖ ﻣﻲ
  (.81-02)
ﻛـﺶ ﻫـﺎي ﻛﻠـﺮدار ﻧﻈﻴـﺮ رﺳـﺪ ﺣـﺸﺮه ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻛﻠﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
 ﻛـﻨﺶ ﻫـﺎﻳﻲ ﺎي ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻫﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻦ از .را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﻴـﻀﻪ ﻫـﺎ، ﻛﻴـﺴﻪ  وزن ردوﻛﺘﺎز ﻛـﺎﻫﺶ - آﻟﻔﺎ-5آﻧﺰﻳﻢ 
ﻫﻮرﻣـﻮن . را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  دﻳﺪﻳﻢو ﻣﺠﺎري اﭘﻲ ﻣﻨﻲ
آﻟﻔـﺎ -5 ردوﻛﺘـﺎز ﺑـﻪ -آﻟﻔـﺎ -5  ﻢﻳﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺗﻮﺳـﻂ آﻧـﺰ 
. ﻮدﺷـ ــ ﻲ ﻣـ ــ ﻞﻳﺗﺒـ ــﺪ (THD ) ﺪروﺗـ ــﺴﺘﻮﺳﺘﺮونﻴ ﻫ- يد
  ﻲﺘﻮﭘﻼﺳـﻤ ﻴ ﺳ  درون يﻫـﺎ ﺮﻧـﺪه ﻴﮔ  ﺑﻪ THD و  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
  يﻫـﺎ ﮕـﺎه ﻳ ﺟﺎﺎ اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ ﺑﺣﺎﺻﻠﻪ  ﻪﻣﺠﻤﻮﻋ و ﺷﺪه   ﻣﺘﺼﻞ
  از ﺑﺮﺧـﻲ ژن ﻫـﺎ  يﺑـﺮدار  ﻧـﺴﺨﻪ  ﺑـﺎ  ﺳـﻠﻮل   در ﻫﺴﺘﻪ  وﻳﮋه
 .(12-32 ) را ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ  ﺳﺎﺧﺖ  ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻟﻴﭙـﻮﻟﻴﺰ، 
 داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ًﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ 
  . ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ
 ﻣــــﻮرد ﺪه درـــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـــﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳ
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون HLﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻃﺮﻳـﻖ   ازHLﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻛﻠـﺮ، از ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ  ﻧﺎﺷﻲ
 اﻣـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ،رود ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ  ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻛﻠـﺮ ﺑـﺮ ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﺷﺪه ﻧ 
 ﻫـﺎ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧـﺰﻳﻢ 
و ﺑﻪ   را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد HLﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ
(. 6-9)ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ  اﻋﻤـﺎل  را ﺧﻮد ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ HL ﺑ ــﺮ ﺗﺮﺷ ــﺢ XTMاﺛ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎري 
ه ﻛﺶ در ارﺗﺒـﺎط اﺳـﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺘﺮوژﻧﻲ اﻳﻦ ﺣﺸﺮ 
ﺳــﻄﻮح ﻃﺒﻴﻌــﻲ اﺳــﺘﺮوژن ﺑﺎﻋــﺚ (. 01،61،42،52،62)
اﻓـﺰاﻳﺶ (. 72-92) ﻣـﻲ ﮔـﺮدد HLﻛـﺎﻫﺶ آزاد ﺳـﺎزي 
ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ در ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ  HL در ﺗﺮﺷﺢ XTMاﺛﺮات ﻣﻬﺎري 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳـﻲ آزاد ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺳـﺒﺐ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل ﺳـﻄﻮح (. 03) ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ HRnGﻣﻬﺎر ﺗﺮﺷﺢ 
ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻮش ﻫـﺎي  HLﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪه 
، ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘـﻮاي XTMﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ 
ﻧﻮر اﭘـﻲ ﻧﻔﺮﻳﻨـﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳـﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﻧﻴـﺴﺖ 
اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  (.13)
ﻮاي ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﺳـﻮﺧﺖ و ﺳـﺎز و ﻣﺤﺘ ـ
 اﻧﺘﻘـﺎل  ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻳﺮوﺪاﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ـــــﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﻗ
ﻛﻪ ( hcA، EOP، ABAG ،ﻦﻴدو ﭘﺎﻣ  )ﻲ ﻋﺼﺒ يدﻫﻨﺪه ﻫﺎ 
، ﺻـﻮرت  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻖﻴ ﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا 
 ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ HL اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﺑـﺮ .ﮔﻴـﺮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ﻫﻴﭙﻮﺗﻼﻣـﻮس ﻗـﺪاﻣﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ 
  اﻳـﻦ ﻛـﺎﺗﻜﻮل آﻣـﻴﻦ، آزاد ﺳـﺎزي.(61،23) داده ﺷـﻮد
 در ﺳـ ــﻄﺢ ﻫﻴﭙﻮﺗـ ــﺎﻻﻣﻮس را ﻣﻬـ ــﺎر ﻣـ ــﻲ ﻛﻨـ ــﺪ HRnG
  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻲﻣﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه (. 33،43)
ﺑــﺎ اﺛــﺮ ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﻛﻨﻨــﺪه آﻓــﺖ ﻛــﺶ در آزاد ﺳــﺎزي 
  (.61،23،53)ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ 
در HSF ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻏﻠﻈـﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﻛﻠـﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎيﮔﺮوه
ﻛﻠﺮ ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ را ﻣﻮﺟﺐ HRnGﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛـﺎﻫﺶ اﻳـﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ﺳـﻄﺢ . ﮔﺮددﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل . ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ HSFﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ 
ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  HSFزﻳﺎد ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫﻮرﻣـﻮن 
 ﻓﻮﻟﻴـﺴﺘﺎﺗﻴﻦ  و (eniotcE)اﻛﺘﻴـﻮﻳﻦ  ،(nibihnI)اﻳﻨﻬﻴﺒـﻴﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ  در ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ( nitatsilloF)
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ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ  ﺛﻴﺮﺗـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ در آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن  ﺘﺮونﺗﺴﺘﻮﺳ ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﻛﻠﺮ
ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ  در داري راﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻠـﺮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺛـﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣـﻲ . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻮرﻣﻮن
 ﭼﺮا ﻛـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻔﺎردوﻛﺘﺎز-5آﻧﺰﻳﻢ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﺳـﺒﺐ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﻓﻌـﺎل  ﻫﻴﺪروﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﺷـﻜﻞ دي ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ
ﺑـﺮاﻳﻦ،  ﻋـﻼوه. ﮔـﺮددﻣـﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ درﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، 
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﻠـﺮ ﻣـﻲ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻧـﺪروژﻧﻲ 
 ﻃﺮﻳـﻖ  ﺗـﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را از  آﻧﺪروژﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي
آﻟﻔﺎردوﻛﺘـﺎز ﻣﻮﺟـﺐ -5و  آروﻣﺎﺗـﺎز  ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﻣﻬـﺎر 
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ(. 8) ﮔﺮدد
 ﺷﺪه ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎيدر ﮔﺮوه اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ،
ﺑـﻪ  .ﻳﺎﻓـﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻠﺮﺑﺎ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ
 واﻛـﻨﺶ ﻫـﺎي  ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻠﺮ از
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون،  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  اﻟﻘـﺎء  آﻛﺮوزوﻣـﻲ 
 رودﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﺳﭙﺮم را اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ
ﻧﻴـﺰ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان  اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  اﺛـﺮات  ﻃﺮﻳﻖ از اﻳﻦ ﻣﺎده
(. 63 )ﻧﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ  ﺟﻨﺲ در اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺳـﻤﻮم ﻜـﺮد  ﻛـﻪ ﻋﻤﻠ  ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ دوز ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ واﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﺷـﺪت ، ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز ﺳـﻢ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ . آﻧﻬﺎ دارد 
رﺳـﺪ اﮔـﺮ اﻳـﻦ  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ ،ﻳﺎﺑﺪاﺛﺮات آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ وارد ﺑـﺪن ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣﻤﻜـﻦ ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم ﺑ ـ
اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن ﺑـﺮ 
  .ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪﺎﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺗ
  
  : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗـﻮان ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻠـﺮ ﻛـﺶ ﻣﺘﻮﻛـﺴﻲ ﻛﻪ ﺣـﺸﺮه  ﻧﻤﻮد ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  وHSF، HLﻮن ﻫﻮرﻣ ــ ﻏﻠﻈــﺖ ﭘﻼﺳــﻤﺎﻳﻲ ﻛــﺎﻫﺶ
  ﺗـﺮاﻛﻢ اﺳـﭙﺮم  و ﻫـﺎ ﺑﻴـﻀﻪ  وزن ﺑـﺪن،  وزن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،
ﻣـﺬﻛﺮ  اﻓـﺮاد  ﺟﻨـﺴﻲ در  اﺧـﺘﻼﻻت  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷﻮد و ﻣـﻲ ﻣﻲ
  .اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺳـﻴﺐ 
ﻫـﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ را ﺮ ﻛﺮده و ﺗﻤﺎم ﻛﺎﺳﺘﻲﻣﺎﻟﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜ 
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Background and aims: Methoxychlor pesticide is widely used to replace DDT. In this study, 
the possible effect of Methoxychlor was investigated on the hormone level of LH, FSH, 
testosterone, spermatogenesis and its possible role in male infertility. 
Methods: In this experimental study, 48 Wistar male rats were studied in six groups of 8. 
Different concentrations of the substance were injected in the experimental groups, i.e. 5, 50, 
100, 500 and 1000 grams per liter per day. After 15 days, blood samples were taken and the 
levels of the hormone were checked. Normal distribution and statistical evaluation of data 
respectively was performed using ANOVA one-way analysis of variance and Paired t-test. P 
less than 0.05 were considered as statistically significant. 
Results: Results showed a significant decrease in the amount of FSH and testosterone 
concentrations in the experimental group injected 100, 500 and 1000 grams per liter 
Methoxychlor, but LH levels in groups of 500 and 1000 grams per liter Methoxychlor showed a 
significant decrease. Due to chlorine in the group 1000 mg per liter. The density of sperm cells 
in the center of the spermatogenesis tube in the experimental group which received 1000mg/lit 
methoxychlor decreased compared to the control group.s 
Conclusion: Methoxychlor causes male sexual imbalances by changing in LH, FSH hormones 
concentrations, sperm condense, body and tastes weight. 
 
Keywords: Methoxychlor, DDT, LH, FSH, Testosterone, Spermatogenes. 
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